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1. GRÀFIQUES COMPLETES 
DISTRICTE ALUMNES % 
  
Conclusions 
SANT MARTI 103 49.76   
HORTA-
GUINARDO 48 23.19  
 
SANT ANDREU 35 16.91   
EIXAMPLE 17 8.21   
CIUTAT VELLA 1 0.48   
GRACIA 1 0.48   
FORA BCN 2 0.97   
Total alumnes 207 
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NACIONALITAT ALUMNES % 
  
Conclusions 
Espanya 38 17.92   
Equador 31 14.62   
Perú 25 11.79   
Xina 25 11.79   
República Dominicana 17 8.02   
Colòmbia 12 5.66   
Marroc 9 4.25   
Bolívia 8 3.77   
Argentina 6 2.83   
Brasil 5 2.36   
Hondures 5 2.36   
Paraguai 5 2.36   
Romania 5 2.36   
Armènia 4 1.89   
Ucraïna 4 1.89   
Russia 3 1.42   
Georgia 2 0.94   
Uruguai 2 0.94   
Bangladesh 1 0.47   
El Salvador 1 0.47   
Ghana 1 0.47   
Guatemala 1 0.47   
Moldàvia 1 0.47   
Veneçuela 1 0.47   
Total alumnes 212 
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LLENGUA 
MATERNA ALUMNES % 
  
Conclusions 
Castellà 146 68.87   
 
Xinés 26 12.26   
Àrab 14 6.60   
 
Rus 7 3.30   
Català 6 2.83   
Romanés 5 2.36   
Ucraïnés 3 1.42   
Armeni 2 0.94   
Rus, castellà 1 0.47   
Moldavés 1 0.47   
Bengalí 1 0.47   
Total alumnes 212   
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ANY ARRIBADA ALUMNES % 
  
Conclusions 
1996 1 0.47   
1997 0 0.00    
1998 1 0.47   
1999 3 1.42   
2000 5 2.36   
2001 12 5.66   
2002 6 2.83   
2003 14 6.60   
2004 9 4.25   
2005 11 5.19   
2006 18 8.49   
2007 33 15.57   
2008 27 12.74   
2009 28 13.21   
2010 1 0.47   
AUTOC 36 16.98   
NO DADA 6 2.83   
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2. ÍTEMS CONSULTATS D’AULA OBERTA 
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3. DOSSIER D’EINES DEL TALLER DE TECNOLOGIA 
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